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Yakinlah, bahwa semakin sulit perjuanganmu 
maka akan semakin besar kemenanganmu 
 
A person who never made a mistake 
Never tried anything new 
-Albert Einstein- 
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ABSTRACT 
 
Return is the result obtained from investments and become one of the motivating 
factors for investors. Stock returns are influenced by many factors, both fundamental 
factors (internal) as well as macroeconomic factors. Financial ratios are commonly 
used to evaluate the performance of the company. This research examines the effect of 
the company's fundamentals and the interest rate on stock returns of real estate and 
property industry in Indonesia stock exchange. The sampling technique used was 
purposive sampling.  In this research 38 companies of real estate and property 
industries had been used as a sample with three years observation (2011-2013). Data 
analysis techniques used in this research is multiple linear regression. The results of 
this research indicate that all variables simultaneously have a significant effect on 
stock returns. Partially, Earnings per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER), and 
Price to Book Value (PBV) has a significant effect on stock returns. Return On Equity 
(ROE) and the interest rate does not have a significant effect on stock returns.  Based 
on R Square it is concluded that all of the independent variable that been used can 
explained 35,5% stock return variation, meanwhile the rest 64,5% explained by other 
factors beyond this model. 
 
Keywords : Earning per Share, Return On Equity, Debt to Equity Ratio, Price to 
Book Value, Interest Rates and Stock Return. 
 
 
 
